ENDO Shusaku  Chukan syosetu  (a novel ranking between popular and serious literature) : A writer who writes in two different styles by 小嶋, 洋輔 et al.
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